










ternacional  de  la  Asociación  Latinoamericana  de 






México,  el  estudio de  los  cuerpos  y  las  emociones 
en América  Latina  se ha  ido  consolidando  en dife‐
rentes espacios, dando como  resultado una amplia 
red de  investigadores  y  académicos que  se  encon‐
trarán una vez más para discutir y dar cuenta –esta 




pos.  Olemos,  gustamos,  tocamos,  escuchamos  y 
vemos del modo socialmente aceptado y aceptable. 
Reímos,  sufrimos,  danzamos  y  nos  paralizamos  de 
una manera geoculturalmente construida. Estas son 
algunas  de  las  razones  por  las  cuales  emociones, 
cuerpo y estructuración  social  se anudan y mutua‐
mente  co‐constituyen. En una  suerte de  configura‐
ción mobesiana,  por  un  lado,  las  emociones  y  los 
cuerpos  son el espacio de  la explotación,  la expul‐
sión,  el  conflicto  y  la dominación  y, por otro  lado, 
son territorios de creatividad, goce y autonomía de 
la vida.  
La  sociología  tiene  ya una  larga historia en 






cusión  colectiva en América  Latina que permita  in‐
tercambiar  las  investigaciones,  reflexiones  y 
experiencias acerca del lugar de las emociones y los 
cuerpos  en  la  construcción  de  las  sensibilidades  y 





ciplinas  de  nuestro  continente,  como  son  Mauro 
Guilherme Pinheiro Koury  (Brasil); Rogelio Luna Za‐
mora  (México);  Zandra  Pedraza Gómez  (Colombia) 
Adrián Scribano (Argentina) y Roberta Bivar Carnei‐
ro Campos (Brasil). Su programación cuenta con al‐
























Durante el mismo,  se  reunirán  investigado‐
res pertenecientes al “Grupo de Pesquisa em Antro‐
pologia e Sociologia das Emoções (GREM) de Brasil y 
el  “Centro  de  Investigaciones  y  Estudios  Sociológi‐
cos”  de  Argentina,  para  trabajar  en  cuatro mesas 
redondas en  torno a  temas como Movimientos So‐
ciales,  Conflicto  y  Estructura  Social;  Sociabilidad, 
Subjetividad  y  Procesos  Sociales;  Emociones,  Vida 
























Argentina), Manuel  Rivera  (Universidad  de  Guate‐
mala);  Sebastian  Goinheix  (Universidad  de  la  Re‐
pública, Uruguay) Pedro Robert  (UFPel, Brasil), Ge‐
rardo  Romo  (Univ.  de  México),  Marcela  Zamboni 
(GREM/UFPB, Brasil), Rogelio Luna Zamora  (Univer‐
sidad  de  Guadalajara, México), María  Belén  Espoz 
(CIECS, Argentina), Liuba Cogan Kogan  (Universidad 
de Lima, Perú) Ana María Perez (Universidad Nacio‐
nal  del  Nordeste,  Argentina),  Simone  Brito 
(GREM/UFPB,  Brasil), Nestor  Cohen  (UBA,  Argenti‐
na),  Angélica  De  Sena  (UBA,  Argentina)  Gabriela 
Gomez Rojas (UBA, Argentina) y Eladio Zacarias Or‐
tez (Universidad de El Salvador, El Salvador) 
Los  invitamos  a  visitar  el  sitio  de  CIES  en: 








organizaciones  sociales  y  académicos  de  todo  el 
país,  en  junio  de  2007,  el  Programa  de  Estudios 
sobre  Acción  Colectiva  y  Conflicto  Social  llevará 
adelante  en  el mes  de  noviembre  de  2011  las  “II 
Jornadas  de  Debate  y  Trabajo  Colectivo.  Acción 
Colectiva y Conflicto Social contra  la Expropiación y 
Depredación  de  la  Naturaleza.  Modelo  de 
Acumulación  y  Ambiente  en  la  reconfiguración 
neocolonial del capital”.   
Dicho  encuentro, buscará  retomar  la  expe‐
riencia  de  intercambio,  debate  y  producción  entre 
colectivos en  lucha e  investigadores en  torno a  te‐
mas vinculados con  los efectos del modelo produc‐














‐  Eje  1:  “La  dimensión  ambiental  y  socioterritorial 
del modelo productivo”.   
‐  Eje  2:  “Reemarcamientos  mediáticos,  comunica‐
ción alternativa y prácticas culturales en  relación a 
los conflictos ambientales” 
‐  Eje  3:  “Movimientos  socioterritoriales. Modalida‐





de  sus  trabajos.  Así mismo,  estos  ejes  ordenarán 
paneles  con  investigadores  (entre  los  que  se  en‐





(http://accioncolectiva.com.ar)  en  el  cuál  se 




de  colectivos  vinculados  a  la  lucha  ambiental  o 
investigadores)  puede  consultarse  a  la  siguiente 
dirección: correo@accioncolectiva.com.ar  
 
